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"rganorum quae respirationi Inserviunt, tnor-
borum cohortein, intento perlustrantes animo, 
illico diagnosin ubiqne fere adeo stabilitam in-
renimus, ut vix simili cnm firttiitate ac subtili-
tate in dignoscenda qualibet alia affectione in-
terna procedere possimua. 
Absque vero ullo dubio hanc judicii fir-
mitatem, peculiari debemus functionum natu-
rae, quaie nobis tam variis in morbis (quam-
quam cumulato variorum morborum numero) 
non tautum, communem patefecit observandi vi-
am, — ut nempe functionum vis, jam adaucta 
jam imminuta, pulmonuin actio jam accelerata 
jam retardata, systematis nervosi et secretionum 
permutationes, denique reactio in reliquas or-
ganismi partes, hunc in scopum accuratius re-
«piciantur, etc. — sed etiam amplum nobis ape-
ruit auscultationis (tum immediatae, quum me-
diatae et percussionis campum. 
• Revera quidefti incredibile fere videtur au-
scultationis historiam indaganti, hancce explo-
rationis methodum in malam partem acceptam, 
immo etiam plane relictam fuisse. Inexplica^ 
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bilis appareret hujus diagnoseos dignissimae 
partis, quae recentioribus demum temporibus, 
signorum ortu rationi conrenienter explicando 
(Williams), summae perfectionis riam ingressa 
est, — neglectio, nisi in memariam reyocare-
mus, perfrequenti solummodo experientiae, usum 
integrum concedi, alias yel pauca tantum au-
diri, vel audita ob nimiam varietateni confundi. 
iNihilominus tamen emolumentum modo al-
latum iu dignoscendis p6ctoris aiFectionibus, ne-
quaquam ubique dubia disjicere valet, saepis-
•ime potius impedimenta diversissima medici-
nam exercenti viam occludunt. Tum varia in 
variis hominibus organorum respiratoriorum cou-
formatio; nec non symptomata ab iuitio morbi 
non satis exculta, moram ^nterponunt; tum af-
fectionis morbosae sedes occultior vel vicina or-
ganis ita constitutis ut pariter in auditus ambi-
tum cadant, observatorem fallit, tum morbi ra-
riores, quorum causa proxima hucusque non 
probe investigata est, vel alii qui saltem ab ini-
tio non nisi vagis et potius negativis quam po-
sitiris eymptoraatibus stipantur (ut e. gr. bron-
chitis chronica, Wiiliams pag. 55)» diagnosin 
incertam reddunt. Interdum denique, et suut 
quidem hi casus gravissinii, dlagnoseos difficul-
tates iu pervariis quaeramus necesse est compli-
cationibus, qnibus eo certius dubitationes et er-
'rores moventur quo saepius illae residuis effi-
ciuntur morboram, qui, tempore remotiore iam 
decurrentes, medici observationibus non offere-
bantur, praesenti vero, sequelas suas permixtas 
exhibent cum symptomatibus morbi inchoantis, 
et varios sic promunt errores. 2\rihiIominus lu-
benter eane fatebimur difficultates allatas multis 
plerumque rebus leniri, nec vero casus modo 
depictos nisi rarius occurrere. 
Sic igitur pectoris pervaria couformatio 
qnamquam non parum absque ullo dubio au^ 
scultationis et percussionis permutat signa, mi-
nus tamen nos turbat, quum partim mutationum 
harum ratio nota esse debeat, aetatem, genus, 
constitutionem etc aegroti in memoriam revo-
cantibus, partim interdum peculiari in casu con-
jici potest, partim denique et quidem non ra-
ro cognoscatur pectoris utraque parte ititer se 
comparanda, 
Sedes si' a morbi disquisitione auscultatio-
nis et percussionis ope instituenda, explorandi 
methbdo gravissima optimoque jure organis pec-
toris peculiaris censenda, — nos detinet, sola 
ttiultiplici experientia duce diagnosin. quodam-
modo duntaxat stabilire valebimus. Multum 
semper juvabit factum illud acusticum quod no-
bis concessum est, sonos diversos simul sonan-
ies perspicue alterum ab altero distinguere, ut 
e, gr. strepitum crepitantem a rhoncho mucoso 
in pneumonia cum catarrho complicata, testibus 
Laennec et Williams (pag. 82) (dum cl-us An-
dral interdum rhonchum crepitantem plane of-
fuscari contendit, et quidem jure, si catarrhus 
ultra progreditur, pneumonia vero recedit), ne-
que idem non probante experientia quotidiana. 
E.ariora quod attine!: morbi genera, futuris 
imprimis favent diagnoseos progressibus, etsi e-
iiim omittis morbos hos eo rarius medicos con-
fuiidere, quo rarius oceurraut, non arduum est 
ij!te]Iectu breri futurum iit singulae, nuuc tem-
poris huc illuQ disjectae obserraiiones prope-
diem examini peculiari subjiciendae in unum 
qua*i corpus colligantnr et conjungantur. 
Ubique autem complicationes sumraa impe-
dimenta medico struurit. Silentio praetereamus 
inorbos minus disquisitos rel etiam non satiS 
exculta symptomata prae se ferente«, complica-
tionum partes agere; moneamus solummodo, 
classificatione generali instituta, rellquam dis-
quisitionem ubique sdli committi sagacitati et 
ingenio medici, qui tamen peculiari sese adap-
tans casui, saepeiiumero frustrabitur, nisi pro-
priam simul et alienam in auxilium rocarit ex-
perientiam. 
Allatis jam casibus iHis, rarius occurreiiti-
bus, adnumeranda sunt in genere producta illa 
in pulmonibus, accidentia dicta (productions ac-
cidentelles, Laennec, Tom. 1. pag. 263) quorum 
natura non solum., majori saltem ex parte, nos 
latet, sed quae etiam, leribm tantum insignia 
symptomatibus, praeprimis sub ortu omntbus qui-
bus accuratius a se inricem distinguantur, ca-
rent notis. Quem ad ordinem procul dubio, e-
tiambronchorum polyporum genus, parce 
a scriptoribus memoratum, pertinet. Quantum 
equidem cognoscere potui, cl-us Cheyne (Edin-, 
burgh med. and surg. Journat) primus rerbo 
polypo bronchorum utens, sejunctionis accura-
tae productorum hoc nomine comprehendorum 
periculum feeit. Species distinguit, alteram e 
canguinis coagulo derirandam, haemoptysi in 
bronchis fixo, alteram polyposas concretiones 
complectentem, quas bronchitidem, imprimia 
chronicam» quae rero in constitutionibus debi-
litatis, talem praecipue plasticitatem adauctam 
prorocare raleat, sequi statuit.-
Hastings, nori nihil adjiciens, a cl-o, 
Cheyne allata (pag. 163) refert. Alio rero lo-
co (pag. 215) ubi quaedam de sectionibus ho-
minum brdnchitide interemtorum aiFert, eequen-
tia eloquitur: ,,Trachea cum bronchis, massa in-
,,terdum repleta ofFenduntur plane illi simili, 
„quam polyposae cordis concretiones nobis of-
„ferunt", quod rero dictum nihil continet quod 
concretionum origini lucem afFerat. Ifullibi au-
tem alias non magis in magna operum de pec-
toris aiFectionibus tractantium caterra, quam in 
libris, de anatomia pathologica agentibus, in-
reniuntur quae dislinctioni cl-i Cheyne similia 
habeantur. Quodsi discrimen hoc ab illustri 
Cheyne in medium prolatum accipimus, confi-
teamur necesse est, priora polyporum genera nou 
znodo occurrere sed ne negari quidem posse, cu-
jus ideo rei etiam Hastings tamquam certae et 
indubitatae (pag. 163) mentionem facit, pleros-
que casus a scriptoribus commemoratos huc re-
ferendos censens. 
Recentiori • non minus nitimur hac in re 
a*ctoritate; ipse enim Laennec in epicrisi casus 
et sectionis in Rerue medicale, Tom. L 1834, 
pag. 585 dirulgatae, ejusdem generis conjicit 
fuisse concrementi ortum. 
Quod rero polypos generis secundi, i, e. 
polyposas concretlones in bronchis obrias, ad-
tinet, harum mentionem jam Bonetus (lib. IL 
sect. I. obs. 2) facere ridetur, quatuor a se ob-
serratos aegrotos referens nulla praesente tussi 
aut exscreatione, dyspnoea suffocatos, quorum 
sectio tracheam exhibuerit membrana tenaci ob-
teciam, in qxiam solam sine dubio conferenda 
erat suifocationis culpa. 
Facile intelligitur in exsudationum anginae 
tnembranaceae descriptione (cui }am inde a Ju-» 
rine pernoto opusculo, amplius ducentae mono-
graphiae dicatae sunt, Albers pag. 77) iionnun-
quam .etiam sermonem fieri de casibus, ubi ex-
sudationes similes usque ad bronchorum rami-
ficaiiones pertinentes, observatae sint, e quibes 
sequentes tantum alFeram: Nysten (Gazette de 
sante 21 Mai I8i6);— Guersent (Dict. de med. 
Tom. 11. pag. 3S5); — Andral .(Archives med. 
Joiiin 1815, pag. 284); — Louis (Archives gen. 
de med. Tom. lY. pag. 375);—Gendrin (Journ. 
complem. du dict. des sciences med. Tom. XV". 
pag. 193); — Blaad (¥ouv. bibl. med. Aout 
1825 pag. 334). 
iN^ec vero minus libri recentiores in ana-
tomia pathologica versantes et tractatus de bron-
chorum afFeclionibus, primarias tales commemo-
rant exsudationes i.n bronchis obvias, licet qui-
dem ex parte ubivis negligaritur ut in genere 
omnes exsudationes membranarum inucosarum. 
Hoc modo Gendrin siugularum mensbraaarum se-
rosarum mutationes inflammaiione productas dis-
qvsirens, immo|esiam ad ipsam ainnii foetus infiam-
mationem recedens, quocunquete vertas accurate 
exsitdationis eYentam tractat, dum .idem auc-
!or, eodem in.. opere unum tantum comrjiuae 
tapiu membranariim mucosarum (pag. 483) ex-
sudationibus voyit, de bronchorum exsudatio-
nibus non uisi obiter et occasione data in an-
ginae merAbranaceae descjiptione loqueas. ls'i-
hilominus in obserrationuranumero dasum exponit 
maximopere gravem, juato commemorandum loco. 
Ubicunque igitur locos perquirimus nullibi 
reperimus separationem a Cheyne susceptam. 
Cujus si rationem habemus, partim analogia 
partira observationibus passim relatis innitentes, 
hoc modo polypos bronchorum (ne uomen jam " 
stabilitum derelinquamus, licet nou quovis qua-
dret respectu) distribuere possimus. 
Discedunt primo in 1) Polyposveros sci-
licet e tela membranarum mucosarum ipsa prode-
unte s excrescentias illas petiolatas, plerumque, ubi 
parietibus cavitatum non coguntur pyriformes, 
vi reproductiva non inerte praeditas, ortumque 
suum adauctae^debentes vi plasticae qua dege-
nerante, inutile et nocivum tale producitur, —-
et 2) in polypos spurios seu concretio-
nes polyposas. — Polypi quidem veri in 
isolitas distingui possunt species. 
Polyposae autem concretiones sunt: 1) vel 
e sanguinis coagulis ortae, compactae, vel etiam 
2) exsudativae polyposae concretiones, plerum-
que fistulosae, bronchorum ramificationum ex-
pressiones. 
XJbicunque de bronchorum affectionibus 
tractaverunt scriptores, silentio praeterierunt po-
lypos veros; passim duntaxat in tractatibus de 
polypia menlio fit sedis in ramificationibus ar-
teriae asperae. 
Ut illud taceam, analogia polypos tales exis-
tere posse prorsus coraprobari (ia intestinorum 
enim tractu, potissimum abdito poiypos offende-
runt), jam laryngis ac tracheae polypi nos ad 
opiniouem cdmpellunt, interdum siolones hosce. 
nonnihil profundiorem occupare sedem. La-
ryngis polyporum casus enumerant Morgagni 
(epistla XLIV, art. 13), Dupuytren (Tom. II. 
pag. 346) et Otto. — Casum quem hic memo-
rat, in Anatomia Berolinensi depositum, Albera 
(pag. 99) accuratius describit. Le Dictionnaire 
des sciences medicales, polypos laryngis non ni-
mis raro occurrere monet, et cl. Dessault ipsum 
duos istius generis observasse narrat, tertium 
vero insuper huic communicatum fuisse. 
Quae si tamen cuiyis minus placeant, ad-
dere valebimus nos hic experientia etiam niti 
posse. Quamquam ,enim sub (lapite: .,Eolypes 
du larynx de la trachee artere et des bronches" 
(Dict. des Sc. med.) licet plura expectemus, 
auctorem ingenue confiteri legimus, sibi nec u-
num obvium fuisse polyporum talium casum, 
nisi ea huc referamus, quae Alibert sese a me-
dico Anglo accepisse narrat, ubi morbus cum 
exscreatione excrescentiae desierit, nihilominus 
tamen in chirurgia Rustii (caput „Polypu8 tra-
chealis"), non modo hanc materiam tractans 
auctor non conquiescit in eo, ut polypum brpn-
chorum existere dicat, sed singula etiam enu-
merat symptomata inde consequentia; quin imo 
morbi depicgit exitum, quo polypus simili mo-
do ac cl-s Alibert refert, vehemeuti tussis pa-
roxysmo exscreatur. Quum ergo revera existen-
tes polypi bronchorum ubique tacite saltem 
praesumantur etiamsi certo casu, omma dubia 
dissipante, demonstrari nequeant, argumentamur 
polypos taies sane occurrere debere, atqui ra-
rissime; tamen vel rarius etiam observatos fu-
isse, fortasse quia interdum cum polyposis con-
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fundebantur concretionibus. Attamen fatemur, 
mirum fiane esse, quod sectiones nunc tempo-
ris tnaxima ubique cum diligentia institutae, 
casum nobi8 certiim hucusque patefecerint nul-
lum. 
Polypi spurii, quoruiri origo in stagnantis 
aanguinis coaguio quaerenda est, primo, ut su-
pra diximus a cl. Cheyne commemorantur. Quae 
quidem Hastings in medium protulerit, etiam 
jam aupra monuimus. Series operum, scripto-
rem hunc insequens, ideo jam nihil ad thema 
nostrum facit quoniam distinctionis, de qua hic 
loquimur, nullibi mentio injicitur. Quod si 
animo bene pjerpendimus, quo [magis regulari-
•bus deserimur opibus, eo magis laetamur, no» 
qpinione fulciri cl. Laennec ipsius, opinione 
quam obiter occasione data, elocutus est iri „Ile-
vue med. Tom. L 1824, pag. 384'S eadem in 
quam supra lectoris direximus attentionem. Ete-
nim auctor casum nobiscum communicat, a se 
^ ipso observatum, quo aegrota pleuritide chro-
nica affecta, per menses sex, quibus saepius ite-
ratam passa est haemoptysin, tractata, denique 
phthisi extincta, haec exhibuit symptomata: 
,,Bronchus sinister prorsus fere impletus erat cy-
„lindro sesjquipollicari, diametri linearum qua» 
„tuor aut quinque. Cylindrus hic eo tenuior 
j, erat quo profundius intrabat bronchum, dum 
„superiore sua extremitate, brohchi e trachea 
„ origini respondente aequabiliter intumuerat, quo 
„quidem tumore polypus si leviter solummodo 
„ attollebatur, simul utriusque bronchi claude-
„bat introitum; movebatur enim , uno tanti^m 
„Ioco raembranae affixus mucosae, Textu erat 
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„compacto, cordis et arteriarum concretionibus 
jjsimillimo, sed niulto densiore. Coloris intus 
5,erat albidi, ex albo flayi et rubicundij hic e-
,,tiam parvuli distingui poterant vasorum sangui-
„ferorum ramuli, quorum niajor copia sita erat 
,,i,n superficie, ideo colore purpureo tincta. Sub-
„tili radice concretio cum angiilis dichotomicae 
5,bronchorum ramificationis adeo intime cohaere-
„bat, ut separari non posset, nisi detracta simul 
„raembranae mucosae lamellula." Gaeterum ubi-
que lineae dimidiae spatium inter concretiouem 
et parietes intererat. In epicrisi Laennec cl. 
praecipue ad similitudinem summam coucretio-
nis obseryatae cura polyposis cordis et arteria-
rum concretionibus lectoris animum advertit, 
casum huncce cum aliis conferens obseryationi-
bus, quae itidem probare videntur, certis in 
casibus sanguinis fibrinam in telam fibrosam ac-
cidentalem converti posse. ut e. gr. albumen 
exsudatum in pleuritide, peritonitide etc. iu te-
lam cellulosam aut -potius ^erosam accidentalem 
trausformatam invenimus. 
Ex his omnibus concretionem illam e se-
paratione fibrinae sanguinis In bronchis collecti 
inter haemoptysin unam vel alteram in raorbi 
decursu observatani, exortam esse, colligit. De-
nique casum hunc inter illos collocat, ubi te-
stibus observatoribns variis, carnis segmenta ex-
screata fuerunt, quae exempla, ejusdem fuisse 
censet naturae. 
Majorem allato exemplo auctoritatem, vix 
unquam exspectare Jicebat. Ifeutiquam tameu 
Baillie spernemus testimonium, dicentisr (pag. 
46, VIII) „Observavi quondara concretionem (po-
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lypum) ramulosam exscreatani, quae nunc Yin-
dobonae serratur. Sanguis confluxerat nerape 
in bronchi ramificationem, et spissabatur coagu-
latione." — Nonne indejam patet, engorgement 
hemoptysiqiie sic dictum (Laennec, Tom. II. pag. 
44), quam saepissime huc referri debere, et tum 
quidem raaxime, quum sauguinis effusio magis 
raagisque unum eunderaque petit locum, sic ut 
alterum vel alterum bronchum, unam vel plu-
res vesiculas pulmonales , ia cavernam extendat 
satis amplara; quo casu sane diruptiones saepe 
non deerunt (Corvisart pag. 227 sanguinem tali 
raodo per pulraonum textum in pleurae cavita-
tem proruptum observavit-) 
Quod adtinet ad „engorgement". proprie sic 
dictum Laenneccii, ab hoc etiara apoplexia pul-
monura (Tora. II. pag. 40) vocatura (quam af-
fectionera Andral, Tora. II. pag. 500 divisione 
aptissiraa in capite de hyperaemia scripto, he-
patisationi sub^ungit), de scriptoris hujus sen-
tentia, sanguis, — in vesiculas p6r spatium pol-
licis cubici unius usque ad quatuor sic efFusus, 
ut hepatisationem simularet (non granulosara, 
Williams, pag. il4 et 71) nisi malum praecipue 
in centro lobi inferioris situm, coagulo siraile 
«anguinis venosi, strictissirae sano limitatum es-
set pulmone,—plerumque reaofbetur. XJbi ve-
ro nec hoc facere, nec organisationem recup®-
rare (Andral ibid.), nec totius molis sacco in-
clusae resorptionera efficere valuerit natura, (ta-
cent de hujusmodi casu, scriptores), corrupiam 
massam sejunctam ultra vegetare vix exspectabi-
mus, dissolutionem potius et egestionem affectae 
partis ulceradonfe alieoatae fieri. Jam ultimam 
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aggrediamur formam, nempe exsudationum; quam 
frequentem esse, jam supra monuimus, restat ut 
paucos hic locos illustrantes adjiciamus. 
Tametsi Andral (Tom. II. pag. 286) statuit, 
exsudatidnum formationem interdum in ultimis 
initiari bronchis, hirtc autem .sensim sensimque 
ascendere, Gendrin (Tom. I. pag' 499)» Louis 
(arch. gen. de med. Tom. IV. pag. 575) et Voig-
tel (Tom. 11. pag. 293) membranam spuriam eo 
«nagis adtenuari confirmant quo altius iu bron-
chorum ramificationes descendat. 
Ifihilominus tamen iu ulterioribus etiam 
bronchiis, uon raro eam parietum crassitudi-
nem exsudationes exhibent, ut pluries olimpro 
vasis exsudationes hae habitae sint; cuius rei 
exempla praebent Thomas Bartholinus (Tom. II. 
Cent. 3. Hist. XLVIII. pag. 194) et Mcolaus Tul-
pius (Lib. IL Cap. 13, pag. 116 et Tab. 3. 4.) 
Ifeque tenues parietes contendemus fuisse exsu-
dationi a cl. Gendrin obseryatae (Tom. I. p. 498). 
Postquam enim quatriduo ante membranulas plu-
res cum sputis ejecerat, die morbi octayo ae-
grotus fistulosam exscreavit cpncretionem, lon-
gitudinis poliicum quatuor, qua perfecte expres-
8US conspiciebatur bronchus usque ad ramices 
quartos. 
Sub judice lis est, num jure contendere 
liceat, compactoshisce exsudationibus, in tenui-
oribus saltem ramulis effingi polypos, quos qui-
dem exoriri etiamsi ex analogia et yerisimilitu-
dine confici potest; desunt tamen exempla rem 
confirmantia, quum ubicunque talia occurrant, 
haemoptysi comite, potius ad classem adnume-
randa videantur supra eyolutam. Accedit quod 
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opinioni huic sententia clarisslmi Andral (Tom. 
I, pag. 377) contradicit, contendentis, perfectam 
snperficierum mucosarum concretionem ubique 
obseryari ubi secretum coagulabile irritatis in-
terponatur superficiebus prope inyicem admotis*). 
Tfihilominus tamen nuperrime adhuc ilL 
Lobstein (9!J?uffer^ 1836, 6.te^; ^cft) 
polypos compactos in hepatisatione pulmonum 
exsudatione efFingi alFirmat non tantum in ul-
timis bronchorum ramul^is sed in ramis etiam 
ordinis superioris,, referens: se in simplici pul-
monum hepatisatione etiamsi pluries non yehe-
menti, exsudata tum fistulosa quum itidem com-
pacta reperiyisse. 
Wonne etiam aliter explicari possit coagu-
lum in exsudatione compactum? — Si Laennec 
ipse (Tom. I. pag. 333), multum quamvis au-
dens, congestus similes interdum in pectoris ca-
yo obyios, exoriri contendit e membranula ex-
sudata, a pectoris parietibus soluta, quae majori 
innatans liquoris copiae, circumvolutetur eaque 
ratione sensim compacti accipiat cylindri for-
mam, si, inquam, Laennec rem tali modo ex-
plicat, cur pectoris cavitati bronchorum non 
substituam spatium? 
Obiter moneamus doctissimura Becker loco ilio 
quo singularum mentio At membranarum, in quil 
bus potissimum talis observatur concretio, in yer-
sione peccasse; tribuit urethrae (|)ariirb^re, Tom. 
I. p. 373J quae Andral ipse (originale p. 489) de 
ureteribus loquitur. 
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Quod superest afferam, interdum membra-
narum exscretarum origiiiem quaeri posse in pul-
monis exulcerati caritate, quae cum broncbif 
communicet. Membrana enim exsudativa, ex-
ulcerationem terminis sepiente, intus jam for-
mata, nova accedere potest permutatio, naturae 
frustrans conamina, Jet sic quidem membrana 
recens formata ejicietur. 
Hisce breriter expositis, sequens |ad}iciam 
exemplum, cujus quidem mibi ipsi.in nosoco-
niio nostro obiservandi ac tractandi copia fuit 
8ub clarissimi Sabmeni, sectionis tberapeuticae 
professoris, auspiciis. 
Christianus Paolick, Saxo, annos Lll natus, 
rigidi corporis, temperamenti cbolerici miles o-
lim, potui spiritus frumenti deditus tertio die Ja-
nuarii mensis anni 1856 in nosoc,omii nostri sec-
tionem therapeuticam acceptus est. 
Die Septembris anni praecedentis quindeci-
mo, labore sudans, hortulanus enim erat, potu 
frigido sumto non levem sibi contraxerat acu-
tam pulmonum affectionem, quae vero pedeten-
tim, internis adhibitis remediis, recedebat, sola 
pectoris quadam anxietate remanente. Dum ita 
res sese habebat, medio Novembri, quum cutis 
sudore maderet, frigidae aquae potione pri^ti-
num rursus morbum extempio summo in gradu 
apparentem revocavit. Salium ope organismi re-
actio brevi compescebatur, remanebat tamen ani-
rai angor et tussis sicca. quae viribus cetero-
quin quam optime valentibus, eo magis aegro-
tum debilitabant et ab omni detinebant labore, 
quo magis tussis intercapedinibus carebat. In-
eassnra specierura pectoralium ope, defatigantera 
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removere studebat tussim, hujusce tantum natu 
ram permutavit. Sensim sensimque enim noctu 
silens mane exacerbari coepit, sputorum promens 
viscidorum, ex flavo-viridium libras circiter duas 
per diem. Deinde tussis haec pariter ac spiri-
tus profundiores pungentem in intimo pectore 
dextro provocabant dolorem, qui serius unam-
quamque jam comitabatur inspirationem. Non-
nisi sinistro incumbebat lateri quamquam in re-
spirando impeditus, quum si lateri dextro aut 
tergo incumbere periclitabatur, major urgeret 
sputorum copia. 
Hic erat rerum status quum ultima Decem-
bris septimana in tussis paroxysmis duobus sese 
excipientibus corpuscula duo exscreavit, quo-
rum maius sesquipollicare textura densum, co-
loris vero fusci erat. Consueta major sequeba-
tur sputorum copia, sanguinis noi^nullos per dies 
notata striis; denique simul cum sputis spiritus 
tam foetidum acceperunt odorem, ut nosocomii 
auxilium petere aegrotum cogerent. 
Praesens 'haec nobis exhibebat symptomata: 
Halitus dum colloquebatur imprimis vero 
tussis tempore foetorem spargebat putidum ita 
penetrantem ut plurium passuum spatio intole-
rabilis nonnunquam videretur; idem quamquam 
debilior adhaerebat odor spuris ex flavo viridi-
bus ex parte puriformibus tussi quidem intensa 
validc tamen, exscreatis. Dolor pungens in pec-
tore dextro, inspiratione et tussi auclus. Prae-
ter hanc tussira iter lapidum singuli 
1500 passuum) trium absque magna virium con-
tentione factum (qua in re meminisse juvat ae-
2 * 
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grotum montem ascendisse). praeterea aegri ser-
mo non grayate alta semper voce habitus, pul-
moiiem uniTersum non magnopere affectum esse 
signiiicabant. Tricies in sexagesima horae par-
te inspirabat, quae rero inspirationes celeres 
perspicue ad finem perducere non poterat, do-
lore pectoris dextri scindente, prohibitus. 
Externa et sthetoscopica exploratio nihil 
nisi rhonchos mucosos et respirationem in pul-
mone dextro offuscatam ostendebant. Reactio 
in organismum ut jam supra dictum est non 
magna, vigebat corpus, febris symptomata de-
erant; cutis temperatio exceptis extremitatibus 
et naso conveniens. Abdominis functiones con-
tinuo valebant. 
Praescriptum est Kali oxychlorinicum sub 
forma I^o, i. 
4. Januarii die: Insomnem egerat noc-
tem, somno interrupto continua exscreatione spu-
torum subviridium foetoris oximii, quorum pars 
major crassa et vlscida fundum petebat, dum 
quidem liquidiori, globuli innatabant rubicun-
di, sanguinis coagulis non dissimiles. Sputis 
exscreatis, halitus jam tolerabilior fiebat. Insu-
per tussis quaedam sicca, contractior, aegroti 
exhauriebat vires, acerbe pectus concutiens. 
E,p. JJ"©. 2. 3. Kepete No. 1. 
5: Jfo. 5 assurato, sputa nocte expedita ex-
screabantur. Repete Wo. 1. 3* 
6: Sputa difficilius etiamsi eadem copia 
nocte soluta erant, quam ob causam spiritus 
nunc aegrius ducebantur, dolor in pectore in-
timo gravior, totum quaodammodo afflictum ap-
parebat corpus. Sub^ frigore digitorum pedis et 
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I 
spasmo, copiosus pedum sudor frigidus, pinguis 
nocte cnm pruritu proruperat, et mane adhuc 
evanidae urticariae purpureae persimile conspi-
ciebatur in pedibus et cruribus exanthema. 
Rp. !N^o. 4-
7: Tussis semper matutino tempore exoriens, 
levi opera sputa eiecerat, exinde habitus totus 
melior. Pedum sudor denuo nocte provenerat, 
nec non urticaria, partim saltem e fricationibus 
derivanda, quibus aegrotus pedes tepefacere et 
pruritum compescere studuerat. Sepete ISTo. 4-
8: Tussis ut supra. Pedum sudor idem, 
odoris tamen foetidi ingrati, dum sputa ex ra-
tione foetorem amiserant. Percontantibus nar-
rabat aeger, se olim consuetis laborasse pedum 
«udoribus foetidis, 
E-p. !N"o. 5. 6. 
II: Eodem modo omnia hucusque proces-
serunt. Pectoris gradatim levior dolor. Quo 
maior pedum sudoris, eo minor sputorum foe-
tor. De tibiae ossis, cruris imprimis dextri.ubi 
sclopetarii vulneris cicatrix sub aspectum venie-
bat, aegrotus conquerebatur dolore. 
Rp. Wo. 7. 8. 
, 17: Focte denuo tussis sicca eum vexabat, 
uum ex refrigerio acceptoj haud scio. 
Rp. No. 9. 10. Repete No. 5. 8. 
18: tTsque ad hoc tempus sputa sub iucem 
itidem exscreata erant eorumque ultimo tempore 
quotidie non amplius fere quam unciae jv ad 
vj, odoris sane ingrati sed longe minus putidi. 
Hodierno die mane major subito evacuabatur 
«putorum viscidorum male olentium copia, quae 
omnina e vix aperto receptaculo derivanda vi-
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debatur. Confirmabat sententiam hanc aegroti 
ipsius efiatum, contendentis moles has ex intimo 
pectore proxime laevum sterni marginem emer-
sisse. Pectus sthethoscopio et percutiendo nunc 
sicuti posteriore etiam tempore iterum exami-
uatum, diiFerentiam manifestam inter cavitatem 
sinistram et dextram amplius non exhibebat et 
praeter soni respirationis in litraque parte a su-
perioribus ad inferiora decrescentem claritatem, 
uonnunquam etiam aliquid fusci strepitus. lu 
loco ab aegroto indicato, nihil nisi pulsus cor» 
dis audiebatur. Caeterum nihil notatu dignum. 
Repete No. 5. 8. 9. 
20: Tranquille dormivit, non gravi mane 
expergefactus tussi. Octavam horam versus su-
bito animi angorem simulque caloris in pectus 
dextrum confluentis, sensum percipit; praecipi-
tes subsequebantur fusci incorrupti tamen san-
guitiis unciae circiter sex. Ifihil ceteroquin mu-
tatum erat, nisi quod sputa paulisper tincta ap-
parerent. Pulsus immutatus. Rp. Wo. 11. Re-
pete !N"o. 5, 8. — Fonticuli singuli ad latus u-
trumque appositi. 
21: Eodem omiiia ptocedebant ordine quo 
a n t e  h a e m o p t y s i n .  R e p e t e  I f o .  8 .  l i .  
25: Rheiimatici nonnunquam dolores pera-
grabant extremitates inferiores, quorum indefes-
se sustentabatur sudor. Abdomen ultimis die-
bus fluctuationis quandam moverat suspicionem.! 
Inde ab hodierno die, usque ad completam vi-
rium restitutiopem, lichen propinabatur islandi-
.cus, initio sub decocti fortioris forma, dein qui-
dem in gelatinam mutata. Repet. ^o. 8. M-
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5 .  F e b r u a r i i  d i e ;  S p u t o r u m  c o p i a  m i -
nuebatur, quae convenientem prae ee ferentia 
speciem, eo minorem jactabant odorem, quo> 
magis pedum nunc putent sudores. Dolores 
rheuraatici, hucusque ad feniora ascendentes, 
nunc jam per regionem sacralem ad scapulas. 
usque sese extendebant. Repete No. 5. 8- 11. 
4; Drachma plumbi, una jam consumta, 
suspendebatur usus numeri 11. Extremitatum 
dolorum vis increscebat. 
Rp. 'No. 13. Repet. No. 5. 8. 
9: Dextri pedis dolores nihilosecius noii 
cedebant, genu imprimis occupantes. 
Rp. ITo. 13. Rep. ISTo. 8-
12; Dolor qui jam aufugerat, denuo genu 
dextrum occuparit. Tussis item noctibus ulti-
mis acerbior fuerat. 
Rp. JSTo. 14. 15. Repet. No. 5. 8-
15: Insomnem ob pedum dolores noctem 
egit aegrotus. 
15: Quum vini colchici guttac xx die ante 
porrectae essent, molles duas habuit tedes. F-
rina abunde defluxit. Prorupit sudor; Fonticuli 
claudi videbantur. 
Rp. Tfo. 16. Repete Wo. 5. 8. i4' 
• 19: Mane sub tussi vehementi aegrotus 
nonnihil sanguinis cum foetidis exscreavit spu-
tis. Genu dolor evanuit. 
32: Sicca pectus aegroti graviter concutie-
bat tussis. — Rp. TiTo. 17. Repet. Ifo. 5. 8. 
33: Tussis sicca silebat. Repete Ifo. 5. g. 
4 .  M a r t i i  d i e :  E a d e m  o m n i a .  D o l o r e r  
tamen pectoris non plane deficiebant, interdum 
enim locum pristinum ad laevum sterni marai-
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nem occupabant. Fonticulus ad costam sextam 
prope sinistrum «terni latus applicatus est priore 
sanationi relicto. , Repete No. 5. 8-
5; Foetidum mane exscrearit aegrotus cor-
pusculum nigri^ans, molle, magnitudine nec non 
iorma amygdalam planam simulans ambitu ta-
men hanc superans.. Quod corpus, media parte 
crassissimum, homogeneum, nullam exhibebat 
texturam, densum molle tamen coloris cinerei, 
punctis nigricantibus obsitum, in ambitu in 
membranulam albidam tenuem, pellucidam, mar-
ginibus laceris exibat. 
Caeterum nihii in morbo obserratu digni 
Repet K"o. 8» 
6: Sputorum «ubito multo miiior copia. Re-
pete No. 8. 17-
7: Idem quod ultimo die obeervatum est. 
Repete No. 5. 8-
10: Dolebat pedum cutis, quam ob causam 
sinapeos intercepta est inspersio. 
16; Sub jore ambulatum ire aegroto con-
ctssum, si coelum fareat. Ter deinde per sep-
tiipanam balne^t constituta sunt tepida, cum li-
"bris duobus salis culinaris et uncia una natri 
subcarbonici. 
4. Aprilis die: Quum quidem toto ulti-
mi temporis decursu nullae ab aegroto persen-
tirentur molestiae et rerera nulla inreuiri pos,-
«ent symptomata, quibus morbum occultum su» 
spicari liceret, Faolick sanatus dimissus est. 
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No. 1. 
Rp. Kali chlorinici, Gi arabici aa solre iu 
Aq. Melissae gYj. 
p. s. ju cmem 
Fo. 2. 
Rp. Empl. vecicat ord. extende supra lin-
teum. 
s. ttad) red^tS auf bie SSrwfl gu tegem 
ifo. 3. 
Rp. Opii crudi gr. j. Sulf. aurat. Antim. 
gr. jj. Sachar. albi 3j. 'M. f. p. conte-
rantur exactissime, diride in part. ae-
qual Tfo. II. 
B. s. 3ttr 3fJac^t 6etm Jpttptenattfalfc 
tter stt ne^mett. 
1^0. 4. 
Rp. Rad. Angelic. ^jj infunde c. aq. ferrid. 
q. s. ad colatur. ^Vj cui adde Vini Au-
tim. Huxham., Sal ammoniac. depur., Suc-
ci liquirit aa 5ii. 
M. D. s. SttJcijittttbfic^ einett fofel ijott jn 
ne^mett» 
1^0 5. 
Rp. Farin. secal., Pulr. sem. sinap. aa 
M. D. s. 3ttm ^tttflrettctt irt fcie mottettejt 
©triim^jfe. 
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No 6. 
11 p. Rad, Angelic. 3)) infund. c. aq. fervid. 
q. 8. ad colatur. cui adde Vini An-
tim. Huxh., Sal ammoii. depiirat., Extr. 
Card. benedicti.. Succi liquir. aa 
M. D. s. 3tt)ctftunbftcl^ emen 
ne^men. 
ISTo. 7. 
Rp. Rad. polygal. amar. ^/3 coq. per quar-
tam hor. part. c. aq. font. q. s. ad colat 
adhuc fervid. infunde. Rad. Angelic. 
adde Vini Antim. Huxh., Sal Ammo-
ni^ci depurat., Extr. Card. bened. aa 
M. D. s. etnen ju 
nef^men. 
^^"0. 8, 
R p .  S p e c .  p e c t o r .  ^ / 3 ,  
D. s. 3um S:i)ecaufgu^, i!att be^ SO3a|Tcr0 
Sum ^tlac^trinfcn 6etm .^uj^en. 
3sro. 9. 
R p .  R a d ,  p o l y g .  a m a r .  ^ / 3  c o q .  p e r  q u a r t a t n  
hor. part. c. aq. font. q. s. ad colat QVJ 
adhuc fervidam infunde Rad. Angelic. 
3)1 adde Vini Antim. Huxh., Extr. Card. 
beuedicti extr. Marrub. aibi aa 
M. D. s. 3tt)ciftunblic^ ctncn loffct t)oM ju 
nel)men. 
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ITo, LO. 
Rp. Pulv* Doweri gr. x tal. dos. No. H. 
s. dm ^ultter jitr 3fla(^t ju nef)men. 
K"©. 11. 
Rp. Opii crudi gr, j. Sachari saturni gr, jT. 
Sachar. albi 3jV. Conterantur exactissi-
me. M. f. p. divid. in part. aeq. !N"o. VHI. 
D. 8. SDtciftunbltc^ eitt ^uf»cr ju ne^men. 
Nn. 12. 
Rp. Extr. Aconiti gr. j. Antirn [crudi Javig. 
gr. V. Ifatri subcarb gr. X' f* P» Dent. 
tal. dos. TiTo. VI. 
D. s. T)rei mal tdgticl^ ein ^uber ju nc^mcn. 
lifo. 13. 
Rp. Empl. resic. ord. 3ij. 
D. s. 0trum^)fbanb unter bem ^ntc an# 
5ufegcn. 
' -No. 14. 
R p ,  V i n i  s e m .  C o l c h i c i  5 ] .  
D. s. 3tt)ei|tunbficf) ju 15 ^ tro^fen ju nelE^mcn. 
Ifo- 15, 
Rp. Sachari albi 3j solve in Aq. dest. simpl. 
^/3 adde Acid, hydrocyan, puri gutt 
Vjjj (8). M. Detur in vitro charta ni 
gra obducendo. 
s. ajor bcm @ct)tafc c(nen ^l^cetoffet »ott ^u 
net)men. 
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¥o. 16. 
Rp. Ung. irrit. §/3. 
D. s. 3um'Sontanett. 
]sro. 17. 
Rp. Extr. Lactuc. viros. gr. jy Natri sub-
carb gr. %. M. £. p. Dentur tal. dos. 
Fo. 7"!. 
s. X)m tttai tagtic^ cin 
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^ EPICRISIS. 
Duae nobis si decursum atque exitum mor-
bi respicimu8 patent viae ad casum hunc ex-
plicandum. 
Pritnum igitur ponamns, id quod auscul-
tatio atque aegroti verba testari videantur, Sep-
tembris et Ifovembris mensium morbum pneu-
moniam fuisse, quae quidem, faventibus consti-
tutione, causarum saevitia, impetu iterato, ne-
glecta denique medendi ratione graviori infaus-
tum paraverit inflammationis in suppurationem 
exitum, ita ut Decembri jam solutae ejiceren-
tur duae pulmonis particulae eumque in gra-
dum regio lobi pulmonum dextri correpta vi-
tam amiserit, ut revera minima pars, juvantibus 
materiarum animalium putresceniium exhalatio-
nibus (quas Chamel, Williams pag. 78, per se 
pulmonum gangraenam provocare posse conten-
dit, quibusque in munere suo praecipue -hoc 
anni tempore aegrotus exponebatur), gangraena \ 
corriperetur, cuius quidem sedem in foco quae-
remus partis inflammatione alienatae, ibi suspi-
candae ubi constans per totum morbi decursum 
animadvertebatur dolor. 
Jam quum malum ^non nisi cunctanter et 
imperfecte sese evolveret, multo meliorem quam 
' in genere statui potest, prognosin h'ic sub ap-
tiore diaetetica ac therapeutica medendi ratio-
ne faciendam fuisse confitebimur. E.e vera ia 
diem, dum nosocomii frnebatur auxilio, aegro-
tus ex incommoda magis emersit veletudine. 
Parj substantiae suppuratione emollitae statira 
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«imul cum muce frequenti (fortasse jam etiam 
a membrana cavernam induceute, secreto, Laen-
nec Tom. I. pag. 185) evecta est. Die Januarii 
decimo octavo pars altera, hucusque latens vi-
am sibi extrorsum aperit; pressione inde sub-
lata, duobus diebus post sanguinis exoriebatnr 
profluvium e vasis praeterea jam corruptis. Quin-
to denique Martii die ultima substantiae cor-
ruptae pars (bourbillon, Laennec Tom- L p. 185) 
cujus indicia jam decimo nono Februario ap-
paruerant exscreata est, appendicibus iilis, iis-
que ad ipsam egestioneni, membranae exsuda-
tivae cavernam obducenti afiixa. Exscreatis de-
hinc omnibus nulla conditiane restaurandis (dum 
quidem caeterorum pneumoniae residuorum 
restauratio toto ultimi temporis decursu conti-
iiuo agebatur) pleno passu ad sanitatem aegro-
lus appropinquare coepit 
Etiamsi vero intolerandus halitus et spu-
torum foetor putidus primo jam adspectu non 
nisi solius gangraenae suspicionem movere po-
terant, — permulta tameu symptomata huic sese 
opponunt opinioni, quae sane ex parte etiam 
contradicere vaient sententiae cL Williams (p. 
78) confirmantis pecuiiarem gangraenosum odo-
rem quamoptime pulmonum notare gangraenam. 
Quantum enim foetor ilie penetrans gangraenam 
designare videbatur, tantumdem ab hac deter-
rebamur opinione simulac valentem adhuc re-
spiciebamus organorum respiratoriorum functio-
nem, levemque organismi totius afFectionem, 
quibus quidem, accuratius instituta quaestione 
adjicere licet, foetorum exscreatis jam Decem-
bri mense corpusculis exortum fuisse; sputa 
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nou ex cinereo viridia nec succolatam eolore 
simulantia pultiformia fulsse, sed viscidae ih-
dolis, coloris ex flavo viridis ; deinde perspicue 
pedum sudoris et halitus foetorem continuo al-
teruasse, denique aUscultationis signa nos de ca-
vernae talis praesentia certiores plane non red-
didisse, quod quidem aegre solummodo occulta 
excusari potest mali sede, cordi strepenti proxi-
ma. Nec vero corporis sub morbi finem ex-
screati natura sententiam hanc magis compro-
bare videtur etiamsi nihil certi ex hac conclu-
dere valemus. Omninm vix dictorum rationem 
habentes, alteram explicandi viam ingredi co-
gimur, quae quidem eo fortasse quammaxime 
sufficiet, quod processum morbosum vestigiis ac-
curate consequetur. 
Septembris et Wovembris mensium affectio-
nes nunc pro bronchorum potius, quam pro pul-
monum parenchymatis morbo habeantur, jam-
que levi opera, simpliciter dt congruenter de-
cursum totum inde evolvemus. 
Bronchitis haec, chronica facta, adaucta 
et immutata innotuit membranae mucosae se-
cretione; nec tamen ea sola aderat. Verisi-
militer enim, si auscultationi fidem habemus, 
dexter pulmo ipse itidem inflammatione chroni-
ca correptus erat. Bronchitide nunc foco suo, 
quem constans prope sternum dolor in intimo 
pectore locandum esse monuit, — cum fomite 
inflammationis parenchymatis concurrente, par-
tim pulmonis suppuratio, partim membranae nni-
cosae exulceratio sequebaatui? quod ex natnra 
purulenta et interdum sauguinea spuiorum cou-
jicere licet; quod quidem ulcusculum yi uatu-
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rae medicatricis membrana induoebatur exsu-, 
dativa, ea rero praecoci malumque limitare 
adhuc non valente nonnihil adhuc circumja-
centibus adnexa partibus, donec tandem irritan-
te fonticulo die ante applicato ejiceretur. 
Tfon raram in cavitatibus talem membra-
narum exsudatirarum inflammationem invejiiri, 
Gendrin e. gr. (pag- 209) docet. In membrana-
rum mucosarum quidem exsudationibus multo 
rarius observati sunt tales eventus quos tamen 
revera nihilominus exsistere, quamquam a non-
nullis negantur scriptoribus, gravissimi nostri 
aevi "confirmant anatomi, imo etiam Andral qui 
ipse tales inflammationes non ofFendit, contra-
riam suam sententiam, auctorum se opponon-
tium gravitate devictam- profitetut (Audral Tom. 
!• pag* 577)» 1"^ occasione adjicit bene a va-
sis distinguenda esse fila illa, quibus membra*' 
nae mucosae ipsi adnectitur membrana exsuda-
ta. Sunt fila haec ejusdem qua exsiidatum totum, 
naturae, «t nihil aliud nisi processus folliculos 
membranae m*ucosae intrantes. 
Bronchos hic ut «aepe in bronchitide chro-
nica, dilatatos fuisse ad facilius explicandam 
exsudati ejectionem praesumere non licet, prae-
sertim quum nulla afFectionis talis «ymptomata 
auscultatione reperta sint. 
Ut vero denique moneamus hac etiam iii 
explicandi ratione non opini nos auctoritate de-
stitutos esse, similes proferemus casus duos a 
doctissimo William Robbs 
cJjer 1836, 9ter S3anb, 178) observatos. 
Omnia eadem erant symptoftiata, exeepto 
halitus et sputorum fpetore, signisque, auscul-
-tationii hie tnagi# expressis iit et pectoriloquluttj 
audiretur. Exitus plane idem, nec non in cu-
ya ipfa plumbi acetici vi» magms cumulata lau!. 
dibus. 
L i b r i c i t a t i. 
1) ^atbofogie itnb ber \fvanff)eiten 
ber ^rujtiSrgane toon (§Barfe© 3. 2Bti< 
liam^, beraii^gegeben »ott .^ermann jBef^ 
ten. SBonn 1835. 
2) E>e rauscultafiou uiediate, par R. T. H. 
Laennec. Paris 1819-
3) 5(b{)anblun<5 ubcr bic (Sntjitnbung ber 
©cf)Ietmf)aut ber Sungcn, t>on ^arf S)af 
fting^, auS bem @nglifd^eu iiberfegt i)ott 
@erl)arb »ott bem Sufd). Sremeu 1822. . 
4) Revue m^dicale fran^aise et etraiigere et 
iournal de clinique de l'H6tel-Dieu et de 
la Charite de Paris. Paris 1824. 
5) Theophili Boncti sepulchretum anatomicum 
8, anatomia practica ex cadaveribus morbo 
denatis. Genevae 1679. 
6) l^ie^ ^atI)orog{e unb Jtl)crap{e ber ^e{)f^ 
fo!pf^fr<inif{)eitcnV yon i>r. g^r. .pcrmann 
Sltber^. Setpjig 1829. 
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1) Nunquam in encephalitide, etiamsi 
biliosa, emetica propinanda sunt. 
2) Mors minime status pathologicus. 
3) Re vera extensores extremitatum in-
feriorum, flexorura vim praevalere 
videntur, 
4) Ornithorynchum paradoxum mam-
malibus adnum^rari, vix licet. 
\ 
5) Omnino rejicienda sunt signa illa 
externa quibus scolopacis rusticolae 
raares hucusque a foeminis distin-
guebantur, 
6) Tetraonem intermedium (Guvier u; 
bfrfc|t tton Soigt/ Tom, I. pag. 772), 
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qua speciem peculiarem (ibid.) ex-
' istere nego. 
7) Septimam proponam, venia sit, the-
sin phjsiologicam jam poetae opti-
• mi expressam verbis: 
gtnjlweilen ben 58au fccr Seft 
^l^ifofoplfjte sufammen^alt 
(|rl^aft fie^Ct^ie ^f^atur) ba5 @etriet>c 
©urt^ ^juftger unb burc^ Siebe. 




1) Nunquam in encephalitide, etiamsi 
biliosa, emetica propinanda sunt. 
2) Mors minime status pathologicus. 
3) Re vera extensores extremitatum in-
feriorum, flexorum vim praevalere 
videntur. 
4) Ornithorynchum paradoxum mam-
malibus adnumerari, vix licet. 
5) Omnino rejicienda sunt signa jlla 
externa quibus scolopacis rusticojae 
mares hucusque a foeminis distin-
guebantur, 
6) Tetraonem intermedium (Cuvier lu 
pcrt.i8olgty Tom. L pag. 772), 
qua speciem peculiarem (ibid.) ex-
istere nego. 
7) Septimam proponam, venia sit, the-
sin physiologicam jam poetae opti-
mi expressam verbis: 
einjfweiren ben 93au ber «Belt 
sufammenplt 
fte Cfcie 5f?atur) ba^ ©etrie&e 
©urc^ |)«n3er unt) {jurd^ giefce. 
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